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2009 Cedarville University Baseball 
Game Results for Cedarville (FINAL) (All games) 
Date o eeonent Score Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
+2/20/09 vs Emmanuel L 1-4 7 0-1 -0 0-0-0 Willett (L 0-1) 10 2:13 
+2/20/09 vs Covenant w 5-4 (12) 1-1-0 0-0-0 Stoltzfus (W 1-0) 23 3:18 
+ 2/21/09 vs Indiana Wesleyan w 13-0 7 2-1-0 0-0-0 Taylor (W 1-0) 17 2:17 
+2/21/09 vs Southeastern L 6-17 7 2-2-0 0-0-0 Price (L 0-1) 28 2:57 
2/28/09 at Clearwater Christian w 14-3 6 3-2-0 0-0-0 Willett (W 1-1) 47 2:03 
2/28/09 at Clearwater Christian L 6-7 (9) 3-3-0 0-0-0 York (L 0-1) 58 2:45 
#3/2/09 vs Evangel L 0-9 7 3-4-0 0-0-0 York (L 0-2) 67 2:03 
#3/2/09 vs Concordia (Mich.) w 9-3 7 4-4-0 0-0-0 Taylor (W 2-0) 43 2:05 
#3/3/09 VS Bethel (Ind.) w 3-1 7 5-4-0 0-0-0 Stoltzfus (W 2-0) 46 2:00 
#3/3/09 vs Indiana Wesleyan w 13-3 7 6-4-0 0-0-0 Price (W 1-1) 57 2:25 
#3/4/09 vs Saint Xavier w 8-7 7 7-4-0 0-0-0 Sandlin (W 1-1) 38 2:14 
#3/4/09 vs Dakota Wesleyan L 4-9 7 7-5-0 0-0-0 Valle (L 0-1) 32 2:20 
#3/5/09 vs Saint Xavier L 0-5 7 7-6-0 0-0-0 Brown (L 0-1) 42 1:55 
#3/5/09 vs Bethel (Ind.) w 12-5 7 8-6-0 0-0-0 Willett (W 2-1) 43 2:34 
3/12/09 at Grace w 12-3 9 9-6-0 0-0-0 Stoltzfus (W 3-0) 18 3:17 
* 3/13/09 POINT PARK w 8-0 7 10-6-0 1-0-0 Willett (W 3-1) 25 1:55 
* 3/13/09 POINT PARK L 4-7 7 10-7-0 1-1-0 Sandlin (L 1-1) 45 2:00 
* 3/14/09 POINT PARK w 10-0 6 11-7-0 2-1-0 Price (W 2-1) 65 2:12 
*3/14/09 POINT PARK L 3-7 7 11-8-0 2-2-0 Taylor (L 2-1) 50 2:21 
3/19/09 at Ohio Northern w 5-3 (8) 12-8-0 2-2-0 Stoltzfus (W 4-0) 30 2:18 
3/19/09 at Ohio Northern L 5-6 7 12-9-0 2-2-0 York (L 0-3) 40 2:04 
* 3/20/09 NOTRE DAME L 2-7 7 12-10-0 2-3-0 Willett (L 3-2) 50 2:04 
*3/20/09 NOTRE DAME w 9-4 7 13-10-0 3-3-0 Sandlin (W 2-1) 50 2:00 
* 3/21/09 NOTRE DAME L 0-3 7 13-11-0 3-4-0 Price (L 2-2) 75 1:30 
* 3/21/09 NOTRE DAME w 6-3 7 14-11-0 4-4-0 Taylor (W 3-1) 75 2:00 
3/24/09 at Earlham w 6-3 9 15-11-0 4-4-0 Freshwater (W 1-0) 98 2:15 
*3/27/09 MALONE L 2-5 7 15-12-0 4-5-0 Willett (L 3-3) 60 1:45 
* 3/27/09 MALONE L 2-4 7 15-13-0 4-6-0 Sandlin (L 2-2) 60 2:12 
*3/28/09 MALONE L 1-6 (10) 15-14-0 4-7-0 Price (L 2-3) 75 2:39 
*3/28/09 MALONE L 0-5 7 15-15-0 4-8-0 Taylor (L 3-2) 75 1:43 
3/31/09 OHIO CHRISTIAN w 9-1 7 16-15-0 4-8-0 Stoltzfus (W 5-0) 35 2:09 
3/31/09 OHIO CHRISTIAN w 10-0 5 17-15-0 4-8-0 York (W 1-3) 30 1:40 
*4/1/09 at Ohio Dominican w 4-1 7 18-15-0 5-8-0 Willett (W 4-3) 65 1:40 
*4/1/09 at Ohio Dominican L 5-12 7 18-16-0 5-9-0 Sandlin (L 2-3) 70 2:03 
4/2/09 CINCINNATI -CLERMONT w 3-2 9 19-16-0 5-9-0 Taylor (W 4-2) 40 2:10 
4/8/09 vs Ohio Christian w 13-3 5 20-16-0 5-9-0 Brown (W 1-1) 25 1:40 
4/8/09 vs Ohio Christian w 10-0 6 21-16-0 5-9-0 Stoltzfus (W 6-0) 25 1:50 
*4/11/09 at Walsh w 11-5 7 22-16-0 6-9-0 Willett (W 5-3) 100 2:00 
*4/11/09 at Walsh L 2-6 7 22-17-0 6-10-0 Sandlin (L 2-4) 100 2:00 
*4/13/09 at Walsh w 8-3 7 23-17-0 7-10-0 Price (W 3-3) 50 1:35 
*4/13/09 at Walsh L 3-5 7 23-18-0 7-11-0 Taylor (L 4-3) 59 1:35 
*4/17/09 RIO GRANDE L 5-7 7 23-19-0 7-12-0 Willett (L 5-4) 60 2:14 
*4/17/09 RIO GRANDE L 3-14 5 23-20-0 7-13-0 York (L 1-4) 75 2:10 
*4/18/09 at Rio Grande w 6-5 7 24-20-0 8-13-0 Price (W 4-3) 75 1:57 
*4/18/09 at Rio Grande L 8-13 7 24-21-0 8-14-0 Taylor (L 4-4) 75 2:45 
%4/20/09 WILMINGTON w 11-4 9 25-21-0 8-14-0 Stoltzfus (W 7-0) 480 2:31 
*4/23/09 at Mt. Vernon Nazarene L 9-14 7 25-22-0 8-15-0 Willett (L 5-5) 135 2:07 
*4/23/09 at Mt. Vernon Nazarene L 3-7 7 25-23-0 8-16-0 York (L 1-5) 65 1:37 
*4/25/09 MT. VERNON NAZARENE w 5-4 7 26-23-0 9-16-0 Price (W 5-3) 125 1:45 
*4/25/09 MT. VERNON NAZARENE L 2-5 7 26-24-0 9-17-0 Taylor (L 4-5) 150 2:03 
* 5/1/09 at Shawnee State L 1-11 5 26-25-0 9-18-0 Willett (L 5-6) 55 1:40 
* 5/1/09 at Shawnee State L 5-8 7 26-26-0 9-19-0 Freshwater (L 1-1) 55 2:15 
*5/2/09 SHAWNEE STATE w 2-1 7 27-26-0 10-19-0 Price (W 6-3) 115 1:41 
* 5/2/09 SHAWNEE STATE w 11-1 6 28-26-0 11-19-0 Taylor (W 5-5) 115 2:03 
&5/8/09 GRACE w 1-0 7 29-26-0 11-19-0 Willett (W 6-6) 75 1:36 
&5/8/09 GRACE w 6-0 7 30-26-0 11-19-0 Taylor (W 6-5) 60 2:00 
$5/20/09 vs Mt. Vernon Nazarene L 0-5 7 30-27-0 11-19-0 Price (L 6-4) 75 1:36 
$ 5/21/09 vs Oklahoma Wesleyan w 8-5 7 31-27-0 11-19-0 Willett (W 7-6) 100 1:47 
$ 5/21/09 vs Geneva w 5-2 7 32-27-0 11-19-0 Taylor (W 7-5) 75 2:03 
$ 5/22/09 vs Malone L 3-6 7 32-28-0 11-19-0 York (L 1-6) 100 1:54 
* American Mideast Conference Game 
+ Bryan Invitational 
# Clearwater Invitational 
% Cedarville Classic; Fifth/Third Field 
& NCCAA Midwest Regional 
$ NCCAA National Tournament 
() extra inning game 
